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aros leitores, é com grande honra que a
partir desta edição me apresento na
qualidade de Editor Chefe da Revista
Odonto da Universidade Metodista de São Paulo
sucedendo o prof. dr. Danilo Furquim Siqueira.
Tomo a liberdade de enaltecer o trabalho realiza-
do pelo meu antecessor durante o seu comando
na revista. Inúmeras modificações e conquistas
foram alcançadas com relação á presença de par-
ceiros e patrocinadores, reformulação da
formatação dos artigos e  edições coloridas  dos
fascículos de n. 24 de julho / dezembro de 2004
e n. 25 de janeiro/junho de 2005. Esperamos
manter o trabalho realizado e incrementar a cada
edição com melhorias para que a leitura torne-se
agradável e produtiva.
Nesta edição de n. 29 de janeiro/ julho de 2007,
estamos apresentando uma nova seção da revista
denominada de entrevistas, na qual serão realizadas
reportagens com profissionais nas diversas áreas do
conhecimento da Odontologia. Iniciaremos com
uma entrevista com o professor José Carlos de
Freitas Garcia Caldas, docente de Odontologia Legal
e Deontologia desta Faculdade, apresentando sua
experiência nesta especialidade pouco conhecida
pelos cirurgiões dentistas e de grande importância
como nas tragédias do vôo da TAM e Gol.
O avanço da tecnologia nos permite hoje em
dia lançarmos mão de recursos que possibilitam o
bem estar ao paciente com relação ao tratamento
odontológico. Pensando neste aspecto, o artigo de
Frenectomia a laser Nd:YAP em Odontopediatria
traz contribuições relevantes. Uma grande preo-
cupação do cirurgião dentista no tocante a proce-
dimentos cirúrgicos na região da mandíbula é a
lesão do nervo alveolar inferior, em especial nos
dias atuais com a implantodontia. O artigo de
Damiani e Céspedes foi selecionado para esta
edição para elucidar possíveis dúvidas a respeito
deste assunto. Na especialidade de Ortodontia
encontramos uma diversidade de tópicos que
envolvem desde uma revisão de literatura porme-
norizada das características clínicas e cefalo-
métricas do tratamento da mordida, maturação
óssea por meio das vértebras cervicais, proporção
áurea aplicada no tratamento ortodôntico, pro-
porção da alteração do lábio superior em pacien-
tes Classe II tratados sem extrações e avaliação da
musculatura orofacial em pacientes com respira-
ção bucal e maloclusão.
Na dentística foram selecionados dois artigos
de pesquisa de grande relevância para o cotidiano
do clínico geral com relação a reparos a restau-
rações diretas e adaptação marginal de restau-
rações de cerâmica e resina composta. Um caso
clínico de Fibroma Cementificante, foi descrito
nos seus aspectos clínicos, radiográficos e histo-
patológicos. O artigo de manutenção periódica
preventiva e os centros de especialidades odonto-
lógicas do estado do Rio Grande do Sul discute a
importância da avaliação e manutenção destes
centros para as populações locais. Gostaria de
agradecer aos colaboradores desta edição com
seus artigos e desejo uma boa leitura a todos.
Eduardo Kazuo Sannomiya
Editor Chefe da Revista Odonto Metodista
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